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Isabell Hensel – notice
1 Isabell Hensel est chercheuse à l’Université Viadrina à Francfort-sur-Oder, au sein du
groupe de  recherche « Droit  –  Genre  –  Collectivité »  où elle  travaille  sur  un projet
autour de l’évolution des processus de collectivisation dans les conflits liés au travail.
Elle a fait des études de droit à l’Université de Francfort-sur-le-Main avant de passer, en
2020, sa thèse de doctorat sous la tutelle de Gunther Teubner et Klaus Günther.
Ses  intérêts  de  recherche  se  portent  sur  la  théorie  du  droit  privé  et  des  droits
fondamentaux, la recherche juridique empirique, la sociologie du droit, les études de
genre, la collectivité en droit. Elle prépare une thèse d’habilitation sur le thème de la
forme et du statut juridiques des processus de collectivisation numériques. 
2 Isabell Hensel ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der DFG-Forschungsgruppe « Recht
–  Geschlecht  –  Kollektivität »  in  einem  Teilprojekt  zum  Wandel  von
Kollektivierungsprozessen in Arbeitskonflikten an der Europa-Universität Viadrina. Sie
studierte  Rechtswissenschaften  an  der  Goethe-Universität  Frankfurt  am  Main.  2020
promovierte sie bei Gunther Teubner und Klaus Günther. 
Ihre  Forschungsinteressen  sind  Privatrechts-  und  Grundrechtstheorie,  empirische
Rechtsforschung, Rechtssoziologie, Gender Studies, Kollektivität im Recht. Sie verfolgt





Grundrechtskonflikte in der Wissenschaft. Vertragsverfahrensrecht für die Kooperation von Hochschulen
und Wirtschaft, Dissertation, Baden-Baden, Nomos, sous presse.
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Genderaspekte von Plattformarbeit: Stand in Forschung und Literatur. Expertise für den Dritten
Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, 2020 (www.dritter-gleichstellungsbericht.de).
[en coll. avec E. Kocher, J. Koch, D.  Schönefeld, A. Schwarz] Selbstständige Unselbstständigkeit,
Crowdworking zwischen Autonomie und Kontrolle, Baden-Baden, Nomos, 2019.
« Rechte Gewerkschaftsambitionen: der Kampf um Arbeitnehmer*innen », in: Nele Austermann /
Andreas Fischer-Lescano / Wolfgang Kaleck / Heike Kleffner / Kati Lang / Maximilian Pichl /
Ronen Steinke / Tore Vetter (éd.) : Recht gegen Rechts. Report 2020, Francfort-sur-le-Main, Fischer,
2020, p. 223-230.
« Soziale Sicherheit für Crowdworker_innen? Zu Regulierungsproblemen am Beispiel der
Alterssicherung für Selbstständige », in: Sozialer Fortschritt, 66 (2017), p. 897-918.
« Eugen Ehrlich (1862-1922). Verbindungslinien zwischen Leben und Recht », in: Kritische Justiz
(éd.): Streitbare JuristInnen, Baden-Baden, Nomos, 2016, p. 163-186.
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